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del  jurel blanco (Trachurus mediterraneus, L   1758). Las técnicas para  la determinación de  la 
edad en estructuras calcificadas  de especies pelágicas y bentónicas (disección, preparación y 
métodos)  en  el  área  del  ICES  (aguas  atlánticas  europeas)  se  han  descrito  en  un  manual 
publicado  tanto en  inglés  como en  castellano  (Villamor et  al.,  2015; 2016).  Este manual,    se 
centra  solo,  pero  en mayor  profundidad,  en    los  criterios  utilizados  y  estandarizados  a nivel 
europeo para  la  interpretación de  los anillos de crecimiento anual en  los otolitos  (lectura de 
otolitos) del  jurel blanco del Atlántico Nordeste.   Este manual  tiene como finalidad servir de 
referencia para  los  lectores de edad del  jurel blanco en  los  laboratorios del  IEO y   pretende 
también  ser  una  guía  para  el  entrenamiento  de  los  nuevos  participantes  (lectores)  en  la 
determinación de la edad en los otolitos de jurel blanco, para suplementar y complementar el 
entrenamiento que  reciben del  lector experto asignado para entrenarlos.  También pretende 
ser una guía dinámica, que pueda cambiar a medida que sean introducidos nuevos criterios de 
interpretación tras ser evaluados y adoptados a nivel europeo. Este manual  es la actualización 
(versión  2)  del  descrito  por  Villamor  et  al.  (2016)  y    se  basa  en  los  últimos  intercambios, 
talleres y publicaciones sobre la determinación de la edad del  jurel blanco (ICES, 1999; 2012; 





Tres  especies  diferentes  del    genero  Trachurus  se    explotan  juntas  comercialmente  en  el 
Atlantico Norte: T. trachurus, T. mediterraneus y T. picturatus. La característica más obvia para 




Solamente  hay  un  estudio  sobre  biología  (principalmente  crecimiento  y  reproducción) 
realizado por Lucio en 1996. Basado en este estudio, la máxima actividad reproductora de esta 
especie  se  encuentra  entre  el  final  de  la  primavera  y  el  verano,  de  junio  a  agosto,  y  julio 












El  borde  hialino  del  otolito  aparece  dominante  en  julio‐agosto  (época  de  puesta)  en  peces 


















Para  incrementar  el  contraste  entre  la  zona  oscura  translúcida  y  la  zona  opaca,  los  otolitos 
pueden ser quemados en un horno un mínimo de 24 horas a 190‐200ºC, dependiendo de  la 
talla  del  ejemplar  para  conseguir  mejorar  la  visibilidad  de  la  alternancia  en  los  anillos  de 
crecimiento.  








mar    dejándolos  un mínimo de  4‐6  horas  hidratándose  en  ese medio,  pero  en una  segunda 
lectura  los  otolitos  son  sumergidos  en  agua  destilada  siguiendo  el  mismo  tiempo  de 
hidratación, para lograr la mejor alternancia de los anillos de crecimiento (Figura 2). 



















preparación  utilizada.  Así,  los  otolitos  enteros  de  los  peces  jóvenes,  deben  observarse  con 
bajos aumentos  (entre 15x y 25x) ya que si no  los anillos  falsos pueden confundir a  lectores 
con poca experiencia. Los otolitos cortados de peces más viejos, se observan  incrementando 
los aumentos entre 30x y 50x. 
Eje  de  lectura:  Se  cuentan  los  anillos  translúcidos  (hialinos)  preferiblemente,  en  la  parte 
anterior (rostrum) y posterior (post‐rostrum) del otolito. 
 
Los  otolitos  enteros  se  analizan  bajo  una  lupa  binocular  con  luz  reflejada  sobre  un  fondo 
negro.  La mejor orientación para el análisis es en  la  superficie distal  con el sulcus   acusticus 
hacia  abajo  (Figura  3).  De  esta  manera  los  anillos  oscuros  se  pueden    contar  en  la  zona 
posterior  del  otolito  (post‐rostrum)  como anillos  de  crecimiento  translúcidos.  La  zona opaca 




















‐  Se  asume que esta  especie  forma  cada  año una  zona hialina  y una  zona opaca.  La 
formación de las dos zonas tiene lugar durante un año. 





‐ En caso de duda, cuando  la  lectura del otolito entero difiere de  la  lectura del otolito 
seccionado, las lecturas de estas últimas prevalecen sobre las primeras. 
‐ Cuando los otolitos tienen el borde opaco, se interpreta de la siguiente manera (para 
mayor  aclaración  ver  diagrama  de  interpretación  de  los  otolitos):  otolitos 
muestreados  en  el  1º  semestre  con bordes  opacos  se  le  asigna  a  un  grupo de  edad 
contando todas las zonas translúcidas o hialinas. Si los otolitos son del 2º semestre no 
se  cuenta  el  borde  opaco  como  crecimiento  del  año.  Esto  es  aplicable?  para  peces 
viejos que a menudo no han depositado la zona translúcida antes del 1º trimestre.  
‐ Cuando los otolitos tienen el borde translúcido o hialino, se interpreta de la siguiente 
manera  (para  mayor  aclaración  ver  diagrama  de  interpretación  de  los  otolitos): 
otolitos muestreados durante el 1 semestre con bordes translúcidos se le asigna a un 










La  Figura  5  muestra    la  interpretación  esquemática  del  desarrollo  del  crecimiento  del  
Trachurus mediterraneus considerando el  cumpleaños el 1 de enero. Las zonas translúcidas se 
utilizan  para  determinar  la  edad,  y  hacia  el  final  del  año  la  zona  translúcida  que  se  está 
desarrollando, no debe ser considerada como un anillo completamente desarrollado hasta el 1 
de  enero.  Si  se  observa  un  anillo  translucido  en  el  borde  del    otolito  de  los  ejemplares 
capturados  durante  el  segundo  semestre  del  año,  no  se  cuenta  como  anillo  anual.  Si  se 
observa un anillo translucido en el borde del otolito en el primer semestre del año, el anillo en 
el borde se considera como el anillo anual formado en el año en curso. 























En  los  ejemplares  capturados  durante  la  segunda  parte  del  año,  si  se  observa  un  anillo 
translucido en el borde del otolito no se cuenta como anillo anual. De hecho, todavía no está 
formado  el  borde  opaco,  pero  ya  se  ha  pasado  el  cumpleaños.  Si  se  observa  un  anillo 
translucido en el borde del otolito en el primer semestre del año, el anillo en el borde no se 
considera como anillo anual ya que  el cumpleaños aún no se ha  alcanzado. 
Para  las  muestras  capturados  en  la  primera  parte  del  año  con  el  borde  opaco,  la  edad 



















De  manera  similar  al  T.  trachurus,  la  interpretación  de  la  determinación  de  la  edad  del  T. 
mediterraneus  otolitos  es  difícil,  sobre  todo  para  los  ejemplares  de  mayor  edad,  donde  la 
determinación de la edad es particularmente imprecisa.  
Para  los  otolitos  de T. mediterraneus  existen  problemas  específicos  para  asignar  también  la 


































El verdadero anillo de primer  invierno se  forma posteriormente, y especímenes con  longitud 













 Tipo  1:  No  se  distingue  ningún  falso  anillo  alrededor  del  núcleo.  El  área  opaca  claramente 
delimita el primer anillo anual verdadero. 













de  vida  (Figura  11).  Este  podría  ser  la  huella  de  la  consecución  de  la  primera madurez.  De 






Figura  11. Otolitos  de una hembra de  20.5  cm de  longitud  total  y  con  las  gónadas  en post‐
puesta,  capturada  durante  el  invierno  temprano  (15/10/2011).  El  círculo  negro  es  un  falso 
anillo y el punto  rojo el verdadero anillo de invierno. 
 














resultan  coincidentes en  las dos ocasiones.  Si  existen discrepancias entre  las dos  lecturas  se 
realiza una tercera. Otolitos difíciles de interpretar se descartan. 






examinarlos  nuevamente.  Si  la  edad  estimada en  la  2ª  lectura  es  la misma que  en  la  1ª,  se 
asigna dicha edad como edad final del individuo. Si persisten las dudas entre las dos edades, se 
lee una 3ª vez, asignándose la edad más frecuente de las tres o bien dejándose la edad con dos 





































Mackerel  and  Blue  Jack Mackerel  (Trachurus  trachurus,  T.  mediterraneus  and  T.  picturatus) 
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